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К 100-летию со дня рождения 
 
 
 
Профессор Александр Митрофанович ЛЕОНКОВ 
(1915–1996) 
 
Исполнилось 100 лет со дня рождения видного 
ученого, заслуженного энергетика Белорусской ССР, 
почетного энергетика СССР, бывшего заведующего 
кафедрой «Тепловые электрические станции» Бело-
русского политехнического института (в настоящее 
время – Белорусский национальный технический 
университет), главного редактора журнала «Известия 
вузов СССР – Энергетика» в 1982–1987 гг., профес-
сора А. М. Леонкова. 
Александр Митрофанович родился 6 октября  
в деревне Круговец Жлобинского района Гомельской 
области в крестьянской семье. Трудовую деятель-
ность начал в 1935 г. после окончания Херсонско- 
го морского техникума рыбной промышленности.  
В 1937 г. он был призван в ряды Военно-Морского 
флота, а в 1939 г., после окончания службы, поступил в Одесский институт инже-
неров морского флота. В первые дни Великой Отечественной войны ушел добро-
вольцем на фронт. В составе Черноморского флота участвовал в героической обо-
роне Одессы, Севастополя, Кавказа. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией» и др. Закончил военную службу в 1946 г. на Балтий-
ском флоте. 
В 1947 г. А. М. Леонков продолжил учебу в Белорусском политехническом ин-
ституте, который окончил в 1949-м, а в 1953 г., после окончания аспирантуры в 
Ленинградском политехническом институте, начал работу на кафедре «Тепловые 
электрические станции» БПИ, которую впоследствии возглавлял в течение двад- 
цати лет. В 1978 г. ему было присвоено звание профессора. 
Прекрасный педагог и методист, специалист, имеющий большой научный и 
практический опыт, ученый широкого кругозора и большой эрудиции, Александр 
Митрофанович много сил и энергии отдал подготовке инженерных и научных кад-
ров для народного хозяйства нашей страны и стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. Он является автором более 220 научных трудов и учебно-методических ра-
бот, посвященных проблемам теплоэнергетики (паровые и газовые турбины, теп-
ловые электрические станции). Под его руководством на кафедре было создано 
научное направление по повышению эффективности действующих тепловых элек-
трических станций путем совершенствования технологического цикла и оборудо-
вания ТЭЦ на основе исследования агрегатов в натурных условиях. Имел автор-
ские свидетельства на изобретения. 
Под руководством и при его участии выполнили кандидатские диссертации  
26 аспирантов и соискателей. 
Многогранна и общественная деятельность А. М. Леонкова. Он являлся пред-
седателем секции энергетики НТС Минвуза БССР, членом секции ТЭС НРС Мин-
вуза СССР.  
Награжден Почетной грамотой Минвуза СССР, двумя почетными грамотами 
Верховного Совета БССР, семью почетными грамотами Минвуза БССР и др.  
